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編
集
後
記
後
藤
昭
雄
教
授
の
御
退
休
を
記
念
し
、
コ
ｍ
文
』
第
八
十
四
輯
・
第
八
十
五
輯
の
合
併
号
と
し
て
、
日
本
文
学
特
輯
号
を
お
送
り
致
し
ま
す
。
後
藤
教
授
は
、
教
養
部
、
文
学
部
・
文
学
研
究
科
を
通
じ
て
、
二
十
三
年
の
長
き
に
渉
り
、
大
阪
大
学
に
在
職
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
間
の
国
語
国
文
学
会
へ
の
御
貢
献
の
甚
大
さ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
と
あ
ら
た
め
て
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
後
藤
教
授
の
学
問
の
拡
が
り
と
深
み
の
一
端
は
、
本
誌
所
載
の
「後
藤
昭
雄
教
授
略
歴
・
編
著
書
論
文
目
録
」
に
よ
っ
て
御
存
知
い
た
だ
け
ま
す
が
、
そ
の
柱
の
一
つ
に
、
平
安
文
学
を
中
心
と
し
て
、
日
本
文
学
の
中
に
於
け
る
漢
文
学
の
中
心
的
意
義
を
、
精
緻
な
実
証
的
研
究
の
具
現
と
し
て
解
き
明
か
す
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
御
研
究
は
、
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
く
の
研
究
者
に
影
響
と
刺
激
を
与
え
続
け
て
い
ま
す
。
本
特
輯
号
所
載
の
十
一
篇
の
論
文
は
、
後
藤
教
授
に
親
実
し
、
ま
た
薫
陶
を
受
け
た
学
生
、
卒
業
生
、
そ
し
て
同
僚
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
、
漢
文
学
を
軸
に
日
本
文
学
を
捉
え
た
論
考
を
中
心
に
、
比
較
文
化
史
的
な
視
点
が
多
彩
に
盛
り
込
ま
れ
た
考
察
を
揃
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
後
藤
教
授
の
学
問
の
展
開
を
も
併
せ
表
象
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
編
集
に
あ
た
っ
た
も
の
と
し
て
こ
れ
以
上
の
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
事
に
渉
り
ま
す
が
、
私
は
教
養
部
最
後
の
二
年
間
を
先
生
の
膝
下
に
過
ご
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
十
数
年
、
大
学
は
留
ま
る
こ
と
の
な
い
変
動
に
身
を
任
せ
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
大
き
な
波
が
文
学
部
・
文
学
研
究
科
を
襲
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
先
生
は
い
つ
も
変
わ
ら
ず
、
厳
格
な
訓
詰
の
学
を
貫
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
近
く
し
て
届
か
な
い
そ
の
学
問
の
極
み
を
羨
望
し
つ
つ
、
先
生
を
お
送
り
す
る
と
と
も
に
、
世
相
の
激
動
の
中
で
、
日
本
文
学
・
国
語
学
の
燈
火
を
更
に
輝
か
せ
る
た
め
に
、
会
員
の
皆
様
の
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
の
ご
協
力
を
仰
ぎ
願
っ
て
、
編
集
の
後
記
に
替
え
た
い
と
存
じ
ま
す
。　
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